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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D E T E R U E L Y - S U P R O V I N C I A 
AÑO HI.—Redacción y Adrainistraclóm Temprado, 11 Viernes 22 de Junio 1934 
" F R A N Q U E O 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 488 
t i 
TEMAS DEL DIA 
- Um ú 
También se ocupa del pleito en-
. tre la Generalidad y el Gobierno . h 
PAGINAS DE HUMOR 
Desde que los Somatenes arma-
dos de Cataluña fueron traspasados 
a la Generalidad, los elementos di-
rectivos de aquélla, a través de la 
Comisión organizadora reciente-
mente nombrada, han hecho todo 
lo posible para convertir aquella 
institución en una milicia de parti-
do. 
En todos los pueblos de Cataluña 
se han ido relevando los cabos y 
subcabos del Somatén, sustituyén-
dolos por personas que tenían sólo 
en su abono el hecho de pertenecer 
a la izquierda catalana, con lo cual 
se ha desvirtuado la esencia de 
aquellos núcleos ciudadanos al mis-
mo tiempo que se fortalecía la orga-
nización fascista del partido guber-
namental. 
Ha sido éste uno de los motivos 
que ha decidido a los diputados de 
Lliga catalana a no reintegrarse al 
Parlamento catalán a pesar de los 
requerimientos del señor Companys 
y ha sido también, como es natural, 
el determinante de una campaña 
que en «La Veu de Catalunya», ha 
sostenido con imparcialidad y ele-
vación de criterio un gran periodis-
ta: Manuel Brunet. 
La actitud de éste ha desencade-
nado las iras de las izquierdas que 
han plasmado en una literatura 
agresiva y violenta digna de cual-
quier antología del mal hablar y que 
por lo tanto, nos abstendremos de 
reproducir; pero creemos que el lec-
tor nos agradecerá la publicación 
de una carta, que si no tiene mérito 
literario especial, recibe singular 
calidad del cargo de las personas 
que la firman. 
Traducida dice así: 
«Caldas de Montbuy, 1 de Junio 
de 1934. 
; Señor don Manuel Brunet. 
Barcelona. 
A pesar de no ser lectores de «La 
Veu de Catalunya» hemos tenido 
ocasión de leer en su primera plana 
de la edición correspondiente al día 
20 del pasado mes de Mayo un artí-
culo avalado con su firma y titulado 
«La Esquerranitzacción del Soma-
tén». 
De buena fe su artículo nos ha 
sorprendido, a pesar de conocer su-
ficientemente su manera poco co-
rrecta de decir las cosas. 
Su mala fe y sus palabras veneno-
sas, que envuelven de una manera 
ridicula las acusaciones y las inso-
lencias que se permite hacer a los 
hombres izquierdistas de Cataluña, 
ya sabe usted que en verdad son pu-
ramente falsas. 
Este artículo de usted, hijo de una 
mentalidad pequeña, solamente po-
día tener cabida en un periódico 
íalso y sarcástico como «La Veu de 
Catalunya», que tanto se identifica 
con su manera tan acentuadamente 
grosera de proceder. 
en efecto, dos individuos afiliados 
a la Esquerra Republicana de Cata-
luña, filiación que ostentamos con 
orgullo y con la cabeza muy alta, 
sin tenerla que bajar por nada ni 
por nadie; altivez que tal vez no le 
sería posible ostentar a usted den-
tro de las filas del partido a que per-
tenece. 
El Somatén dice usted que se ins-
tauró para perseguir a los crimina-
les. En esto estamos completamente 
de acuerdo. Y como estamos com-
pletamente de acuerdo es por este 
motivo, que encontramos acertadí-
sima la decisión que han tomado 
los gobernantes de Cataluña con-
fiando esta fuerza armada a las ma-
nos izquierdistas, ya que es el lugar 
en que no existen criminales. 
Ya sabe usted, señor Brunet, que 
en los partidos derechistas la mayo-
ría de los ciudadanos que militan, 
por no decir todos, tienen instintos 
de criminalidad y de pillería. Ya so-
be usted, señor Brunet, que toda 
su chusma, gente de cerebro mez-
quino y de alma ennegrecida, se 
tropieza en sus centros, verdaderas 
madrigueras de vicios. Ya sabe us-
ted, señor Brunet, que la mayoría 
de ustedes, y entre ellos cuente us-
ted su nefasta personalidad, son la 
gente que, llevando a Cristo por 
bandera, roban, matan y deshonran 
la humanidad. Y es precisamente 
para esta clase de gentuza para la 
que ha de vigilar más el Somatén 
de Cataluña. 
Nosotros, los firmantes de esta 
carta, «cabo y subcabo del Somaten 
de Cataluña restaurado», somos. 
Nosotros trabajadores, nosotros 
que no poseemos las dotes de inte-
lectualidad que vosotros, nos hace-
mos perfecto cargo de la gran res-
ponsabilidad que ostentamos. ¿Y 
sabe usted, señor Brunet, con qué 
contamos a cambio de vuestra inte-
ligencia, de vuestra sabiduría y de 
vuestra hipocresía? Pues sencilla-
mente. Para el cumplimiento de 
nuestro cargo contamos con un co-
razón grande y generoso y con una 
conciencia de persona que creemos 
lo necesario para no delinquir en el 
curso de nuestro cometido. 
Estas son nuestras armas para la 
lucha. Estos son los argumentos 
que para plantaros cara emplean 
unos ciudadanos izquierdistas que 
usted considera indeseables. Parece 
que realmente nuestras armas son 
algo distintas de las vuestras, ya que 
es sabido por todo el mundo que el 
corazón generoso y la conciencia 
está del todo reñida con el capital. 
Somatén para perseguir ladrones, 
criminales y malhechores, SI. 
Somatén para guardar las cajas 
de caudales de los capitalistas, NO. 
Y por hoy, señor Brunet, nada 
más. —Clemente Catafau «Juan Ven-
tura» . 
¿Comentarios? ¿Para qué? Creo 
que esta carta es suficiente para ha-
cer la apología del nuevo concepto 
'' que tienen algunas gentes del orden. 
Joaquín María de Nadal 
Samper anuncia que los actos de este no 
se harán esperar 
M i 
Madrid.—A las once de la maña- no d a r á esta discusión 
na se reunió en Palacio el Consejo 
de ministros. 
La reunión terminó a la una de la 
tarde, 
Al salir el señor Samper dijo a los 
periodistas: 
— Este Consejo ha carecido de im-
portancia y todo lo que en él hemos 
tratado está en la nota oficiosa. 
Un periodista le interrogó: 
—¿Han tratado ustedes del asun-
to catalán? 
—En la nota está—contestó el 
presidente. 
Como los periodistas observaran 
la nota y vieran que ésta nada de-
cía de la cuestión catalana, se lo 
manifestaron así a Samper y este 
les dijo: 
— Estará entre líneas. De este 
asunto no conviene hablar, siendo 
preferible esperar los actos del Go-
bierno, que yo les aseguro a uste-
des que no se harán esperar mucho. 
NOTA OFICIOSA 
preferencia 
«El Parlamento es una estafa superior a la de Stavisky».-Los oradores 
políticos y la sangre de los demás 
He seguido con el mayor interés 
sobrejas demás cuestiones. {las incidencias del Congreso Socia-
Antes los ministros celebraron un. ¡ista ¿e Toulouse. Nada nuevo. Los 
consejillo adoptándolos siguientes mismos discursos de todos los 
Madrid. —De lo tratado hoy en 
Consejo se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
«El presidente dió cuenta a S. E. 
del estado de los asuntos polílicos 
del interior y exterior así como de 
las tareas parlamentarias especial-
mente de la discusión de los presu-
puestos, siendo acuerdo del Gobier-
acuerdos: 
Concesión de la condecoración^ 
de la Orden de la República alequi- i De pront0i un relámpago en las 
g ^ é t S ^ t á ^ j tinieblas. La tempestad de asombro 
Estado.-Varios nombramientos la produce el «camarada» uMontein, 
) años, dichos por los mismos seño-
de cónsules. 
Hacienda.-Proyecto de Ley so-
bre concesión de un crédito de 
16.500 000 pesetas para pagar los 
haberes del clero en el año actual a 
partir de Enero último, de acuerdo 
con la Ley de 16 de Abri l . 
Fijando la cifra de negocios de 
varias sociedades extranjeras a efec-
tos tributarios. 
Justicia.—Modificando el decreto 
de 2 de Junio de 1933 sobre provi-
sión de vacantes de jueces y magis-
trados. 
Idem el decreto de 3 de Diciembre 
del mismo año sobre el Patronato 
del Reformatorio de Menores. 
Guerra. —Concediendo los bene-
ficios de retiro por edad y empleos 
honoríficos a los jefes y oficiales de 
la escala de reserva que, siguiendo j ¡Planetario, jamás...!V¡Antes sacer 
los estudios de los cursos de las acá-; dotisa del templo de Janol» 
que representa en la Asamblea el 
distrito del Aude. 
Es una oratoria nueva, un género 
que, de propagarse, va a producir, 
por su claridad sobre todo, benefi-
cios ilimitados en el proletariado 
socialista. 
Veo que la Prensa española ha'te-
nido para la desconcertante nove-
dad un gesto de desdén, y no es jus-
to que las cosas más típicamente 
revolucionarias queden inéditas. 
Por eso me voy a tomar la liber-
tad de traducir, sin añadir ni quitar 
punto ni coma, alguno de los párra-
fos principales del discurso del «ca-
marada» Monteil. Helos aquí: 
«Yo no soy un planista, pero mu-
shísimo menos soy un planetario. 
demias militares, ingresaron en la 
escala activa. 
Concesión de varias medallas de 
Sufrimiento por la Patria. 
Obras Públicas. —Expedientes de 
obras. 
OPINIONES 
Una bomba en Andorra 
CERVEZA 
«LA ZARAGOZANA» 
Depósito en Teruel: 
CASA n u ñ e ; 
Joaquín Costa, 25 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
«Soy un ser. No me coloco bajo 
ningún signo, n i siquiera bajo el de 
Aries. El Zodiaco, todo él, me es in-
diferente, Yo, en realidad, con quien 
estoy es con Rabelais, en la abadía 
deThéleme». 
«Soy como el buey de Lauraguais, 
que avanza con el belfo inclinado 
hacia la yerba tierna, pero también 
con los ojos fijos en las estrellas». 
«Es preciso, camarades, que la re-
pelente crisálida encuentre los colo-
res del coleóptero. El ánfora roma-
m r -r na encontró la forma suprema de la 
j belleza grácil, ¡Llenemos las ánforas 
Es muy posible que no sepan muchos españoles dónde está situada y refresquemos nuestras gargantas 
la República de Andorra, pequeño país neutro entre Francia (departa-1 con la linfa de las fuentes en som-
mento de Ariège) y España (provincia de Lérida). Se trata de una pe- bra...!» 
queña República situada en la vertiente meridional de los Pirineos, en Al llegar a este punto del ánfora 
una vasta cubeta cuadrilátera rodeada de montañas, sin m á s salida pa- y la linfa, tal vez porque el «cáma-
ra las aguas que el S. O,, que es donde tiene su exuterio el r ío Balíra. rada» Evrard, que preside en aquel 
Muy pocos habitantes, de 6.000 a 16.000. La demografía abre ese parén-1 momento, por un sentimiento gro-
tesis de diez millares para no errar o errar lo menos posible. Hablan la sero y anticuado de la democracia, 
prefiere el vino y el botijo, coge la 
campanilla y la agita. Monteil se 
engalla y grita: 
«¡Camaradas...! La salvadera me 
va a cortar la palabra. Por lo visto, 
el reloj de arena me ha dedicado su 
último grano. Ya se, señor presiden-
te, que huelo a cebolla. Pero es que 
he comido en casa del «camarada» 
Vincent Auriol, Se me pregunta 
también si he dormido bien. ¡Admi-
rablemente! Como los justos. ¡Por-
que tengo la conciencia tranquila, 
aun si la Asamblea me permitiese 
cortar la cabeza de Flandín! 
¿Por qué esperáis las reformas 
únicamente del Parlamento? El Par-
lamento es una estafa superior a las 
de Stavisky». 
Era demasiado, y el presidente 
Evrard convirtió la campanilla en 
ariete y la hundió en lo mejor y más 
sustancioso de este genial discurso, 
digno de ser traducido íntegramen-
te, de andar yo mejor de tiempo y 
ustedes de paciencia. De todos mo-
dos confío en que los botones de 
muestra que me he tomado la liber-
tad de ofrecerles, no les habrán pa-
recido del todo mal. 
lengua catalana. La República de Andorra está colocada bajo la sobe-
ranía indivisa del Gobierno francés y del obispo í e la Seo de Urgel, el 
cual ejerce exclusivamente la jurisdicción religiosa. 
Ahora, Andorra, tiene no se sabe qué conflicto con España: echa-
ron, según parece, a un representante de nuestro país. 
En rigor, las cuestiones diplomáticas siempre me interesaron muy 
poco. Y no es por ahí la sugerencia del comentario, 
Es que en la República de Andorra, donde nunca estalló un «busca-
piés» de esos que disparan los niños, acaba de conmover los 400 y pico 
de kilómetros cuadrados del recinto republicano, una potente bomba. 
Es el primer acto terrorista que se registra en la pequeña República 
pirenaica. 
Y entre esos 6,000 o 16.000 habitantes hubo alguna víctima. Lamen-
tamos el percance. Lo lamentamos, además, porque puede ser un pre-
cedente fatal para el país y para el régimen andorrano. 
En Andorra no hay fascistas, ni comunistas, ni sindicalistas... Si hu-
biera socialistas ya la pequeña República hubiese dejado de existir. Pero 
no los hay, Y no los habiendo, ¿quién puso la bomba? Los andorranos 
hacían, hasta ahora, una vida plácida de fraternidad inconmovible, 
¿Quién fué el «Caín» que encendió la mecha del explosivo? En Andorra 
no hubo necesidad, tampoco, de guardias de Asalto. Todo en la Repú-
blica pirenaica discurría con serenidad de égloga. ¿Por que, ahora, se 
la conmueve con una explosión? 
¿Es que para ser república o nación grande o pequeña se necesita 
de esos mortíferos artefactos? 
¿Es que es necesario que de los 16.000 habitantes se hagan guardias 
de Asalto a 10.000 para que estos 10.000 velen por la seguridad de los 
6.000 restantes? 
¿Es que se precisa inventar otro Casas Viejas para dar relumbrón 
de república democrática a la pequeña república de Andorra? 
¿Es que Azaña se fué allí a veranea.*? 
La conmoción que produjo el explosivo ha llegado a mi ánimo. 
¿Qué es lo que se proponen los andorranos? 
¿Podremos saberlo con detalle algún día? 
EME. 
tes en materia de sacrificios huma-
nos. 
Ha batido en esto todos los re-
cords el señor Royo Villanova, en 
el discurso con que agradeció, hace 
unos días, el homenaje nacional que 
le dedicaban las clases medias. 
Porque al recordar que, durante 
la primera República española, die-
ron por ella "su^vida unos cuantos 
aragoneses, el señor Royo Villano-
va dijo, si hemos de creer a los pe-
riódicos, que por la segunda Repú-
blica deben perder su vida todos los 
aragoneses, tremenda invitación al 
suicidio colectivo de un gran pue-
blo, que nos va a dajar sin cantado-
res de jotas, y, lo que es peor aún, 
sin aragoneses que se sacrifiquen 
por la tercera'Rcpública, por falta 
de «stok». 
Hay que tener en cuenta, claro 
está, la vehemencia regional. 
Los astuarianos son, indudable-
mente, más cautos que los aragone-
ses en eso de ofrecer la vida por 
el ideal político. 
Hago la excepción de don Teodo-
miro Menéndez, que nos ofreció ha-
ce tiempo, el sacrificio de siete mi-
llones de correligionarios-
Hace muchos años le oí un dis-
curso en Bilbao a don Melquíades 
Alvarez. Todavía no se había hecho 
monárquico. Cantaba las excelen-
cias de la República, que, afortuna-
damente, hemos llegado a conocer, 
y después del canto ofreció la rece-
ta del triunfo. 
Señaló con el índice el paraíso, 
cuajado de obreros, como si les fue. 
se a disparar la uña y clamó: 
«¡Vosotros daréis la sangrel» 
Luego el índice señaló a don Ho-
racio Echevarrieta y a otros capita-
listas republicanos que ocupaban, 
junto a él, la mesa presidencial y 
tronó: 
«¡Vosotros darés el dinero!» 
Y, por fin, encogió el índice, cerró 
la mano y dándose en el pecho^esos 
golpes que luego ha reproducido 
con más violencia y mucho más rui-
do, Indalecio Prieto exclamó: 
«¡Y nosotros daremos las ideasl» 
A lo que contestó desde un palco 
y con poquísima reverencia el viejo 
«leader» socialista Perezagua, que 
le había escuchado con una sonrisa 
perdida entre la maraña de las bar-
bas apostólicas que usaba entonces: 
«¡Magras con tomate!» 
Alusión culinaria que provocó un 
escándalo y desconcertó un poco a 
don Melquíades, que habrá visto, en 
el momento de las realidades, que 
para traer la República no hizo falta 
la sangre y. mucho menos las ideas. 
Con unas campañas previas de di-
famación y unas encantadoras elec-
ciones municipales, hubo de sobra. 
Lo de la SÍ ngre, ha sido después. 
Desperdicios 
Así como el orador que acabo de 
tener el honor de presentarles se 
contentaba con la cabeza de Flan-
din, hay otros oradores más exigen-
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
Duestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
e s : : ÍUS ecup clones. 
Ï 
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AÑO BE •NtlM. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Walter Mac-Le-
llan y don Miguel Ayerbe. 
— De Madrid, la distinguida esposa 
del ex-diputado a Cortes don José 
Borrajo. 
— De Híjar, nuestro querido amigo 
don Daniel Mata. 
— De Valladolid, don Pedro Cacho 
de la Fuente. 
— DeTarrasa, don Francisco To-
rrens. 
— De Madrid, don Laureano Goi-
coechea, arquitecto del Estado. 
— De Valencia, don Federico de 
Jorge. 
— De Alcañiz, don Anselmo Sanz, 
Marcharen: 
A Madrid, nuestro joven amigo 
don Rogelio Maorad. 
— A Alcañiz, don Emilio Paricio. 
— A Valencia, don José Capdevila, 
— A Zaragoza, don Rafael Opiso. 
— A Calatayud, don Juan Turs, 
ALUMNA APROVECHADA 
Ha terminado brillantemente su 
carrera de abogado la distinguida 
señorita Gloría Alique, hija del dig 
no presidente que fué de esta Au-
diencia provincial don Fidel Alique 
(q. e. p, d.) 
A las muchas felicitaciones que 
con este motivo ha recibido dicha 
señorita, unimos la nuestra muy 
sincera, haciéndola extensiva a su 
señora madre y hermanos. 
A \ y « s o 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general que la Posada de 
Celia, a cargo de Antonio García, se 
cerrará el próximo día 25 del co-
rriente mes. 
Ecos taur 
x / A n r J o una camieneta 
V C I I K Á S S bien equipada a 
toda marcha razón, Carretera de 
Cuenca número 16, —Teruel. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Sigue el vecindario turolense re-
mitiendo los boletines enviados pa-
ra el asunto plaza de Toros y sigue 
también, por tanto, subiendo la sus-
cripción. 
Por ahora van recaudadas 130 
mil pesetas. 
A medida que pasan los días, 
nuestros convecinos van enviando 
los boletines habiendo también 
otros señores que aunque por cual-
quier descuido no han recibido el 
boletín acuden al Ayuntamiento a 
por él. 
La cosa va bien. 
Comunican de Nimes que es tan 
grande la expectación que reina pa-
ra la corrida de reaparición de Juan 
Belmonte, que se han agotado ya 
todas las localidades numeradas. En 
dicha corrida, que se celebrará el 
próximo domingo, día 24, reapare-
cerá también Ignacio Sánchez Me-
iías. y ambos alternarán con «El 
Gallo» en la lidia de seis toros de 
Clairac. 
De París y de las fronteras espa-
pañolas, se han organizado trenes 
especiales para esta corrida que ha 
despertado una animación descono-
cida en Francia. 
Se calcula que la recaudación ex-
cederá de 500.000 francos, dado que 
la plaza de Nimes, famoso circo ro-
mano, tiene cabida para 22,000 es-
pectadores. 
El día 24. festividad de San Juan, 
se dará, por primera vez en Barce-
lana, una corrida de toros al estilo 
de Francia. Toros de la Camarga, 
los más famosos defenderán las «co-
cardas» que en el testuz, los cuernos 
y morrillo lucirán. Estas «cocardas» 
tienen un valor efectivo, y los «raza-
teurs» (toreros a cuerpo limpio) que 
las consiguen, a más del aplauso del 
público, hallan el premio en metáli-
con inmediato. 
Habrá cinco toros «cocardiers» y 
después la rejoneadora francesa ma-
dame Calais, rejoneará y banderi-
lleará dos novillos españoles. Esta 
bella mujer, considerada en Francia 
como una revelación, conseguirá 
interesar a nuestro público, pues 
a caballo es una figura y tiene a más 
un valor extraordinario. 
Son tres las corridas que se cele-
brarán en Bayona este verano: 
14 de fulio,—Toros de los herede-
ros de Cándido Díaz, para los meji-
canos Pepe Ortiz y Armillita, mano 
a mano, 
5 de Agosto.—Maravilla, Fernan-
do Domínguez y Florentino Valles-
teros, con toros de Enriqueta de la 
Cova. 
2 de Septiembre. — Armillita y Do-
mingo Ortega, con seis «Saltillos». 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Terriente; señor delegado de Ha. 
cienda; don Laureano Goicoechea, 
arquitecto del Estado; don Juan Es-
pinal, inspector de Escuelas; Comi-
siones de los pueblos de Monreal y 
Cuevas Labradas. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Olalla, 216,34 pesetas. 
Puebla de Valverde, 1.97470. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Juan Miguel y An-
tonio Armando Hernéndez Salvador 
hijos de Carlos y María. 
María de las Nieves Míllán Her-
nándo, de Pedro y Simona. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer celebró sesión la Comisión 
de Hacienda. 
- Hoy se reunirá la de Ferias y 
Fiestas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio ha dispuesto que los 
cursillistas de 1931 aprobados a 
efectos de plenitud que figuran al f i -
nal de las listas definitivas publica-
das en la «Gaceta» los días 5 y 8 de 
Diciembre de 1933, sean colocados 
en el primer Escalafón con arreglo 
al orden que les corresponde en de-
recho, según sus hojas de servicio. 
— La Dirección general de primera 
Enseñanza, vistas las reclamaciones 
elevadas por los Consejos provin 
la provincia 
Alloza 
SE PERDIO LA COSECHA 
Ha descargado sobre parte de es 
te término municipal una gran tor 
menta Je agua y piedra. 
Con ello se ha perdido una buena 
parte de la cosecha que tan excelen 
te aspecto presentaba y cuyas pér 




Se encuentran entre nosotros los 
jóvenes y aventajados estudiantes 
cíales de distintas provincias sobren Abelardo Rigual, Casiano y Joaquín 
provisión de escuelas por concursi-, Carbonel José Clemente y Rafael 
f i . . n*a¿ia ¡tr Rlnv Fíprhá'nn*? v Ramón líos, ha dispuesto que se tengan por 
no presentadas las reclamaciones 
suscritas por los maestros interinos 
o propietarios que, por no haber to-
mado parte directa en loa concursi-
llos de que se trata carecen de per 
sonalidad para formularlas. 
En cuanto a las reclamaciones jus-
tas se hacen varias observaciones 
que no atañen a esta provincia. 
¿ i 
I j L·'ZCGÍÍ na¿u2^ar¿o en todos ios fartad&r 
\ j arnpíeo como abono dz ¿ÍLT 
é-Bar-Saldub 
Todos los días, tarde y noche, 
Grandes conciertos 
por una 
A F A M A D A OPQUESTA 
(a violin y piano) 
Helados.—Cervezas.—Gran variedad de mariscos 
Exquisito Café Exprés. 
La más c é n t r i c a t e r r a z a de Te rue l 
tó¡ - - r - - , . > * W$'. 
-v'vi ¿oda Oa^a s-a*ia gua vantfá abonos 
El MUER H M DE ABCNAR 
S U S T I E R R A S 
E S C 
< 
LU 
SUS PlANTAc I O N E S 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar 
EXPOSICIOIH Ŷ YIE^TAX 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 
SOCIEDAD AhONIMA AZAMOM 
A R L A B A M , 7 
• A L E M C I A 
PINTOR. S O R O L L A . S 
anunciantes que utilizan 
A C 01 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
C C I 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
Gr d  y Eloy ern ndez y  
Clemente. 
Samper d e Calanda 
EL TELEGRAFO 
Ya están llevando a cabo las obras 
de replanteo para instalar en esta 
villa el telégrafo público, mejora 
que tanto ha de beneficiarnos. 
LAS FIESTAS 
Dieron fin las tradicionales fíes 
tas de Santa Quiteria, patrona del 
pueblo. 
La función religiosa resultó so-
lemne en la ermita de la Santa. 
Asistió un gran público y el panegí-
rico estuvo a cargo del beneficiado 
de Fabara, don Miguel Roe. 
Se calcula en siete mil cabezas de 
ganado el llegado al ferial, donde se 





BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70'65 
Exterior 40/0 8670 
Amortizable 5o/o1920 . . 94*00 
- DEPORTES , 




Puestos 90 50 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto i o i25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 154'00 
F U T B O L 
Han comenzado las obras n 
rías para dar toda clase cW e8a-
dades al público en el camn??0^' 
portes de esta ciudad. P ^ de-
Sabemos son tres los aficinn í 
que van a tomar el entrene ^ fdos 
dores a fin de formar excJUga-
equipos para comenzar lo am te8 
sible los partidos de fútbol o ,?i?0' 
concertados. Mué hay 
El equipo campeón de Esn«fl L 
logrado una nueva victoria ha 
excursión deportiva. n 
Esta vez ha vencido al equip0 de 
Hamburgo por tres gols a cero l 
misma diferencia que consiguió'1" 
bre el once de Dresde, campeón I ' 
Sajorna. uc 
Los madridistas alinearon esf 
equipo: e 
Zamora;Ciríaco,Quincoces- Le6n 
Valle. Gurruchaga; Eugenio, Rç. 
gueiro. Olivares, Hilario y Emílín 
En la segunda parte Bonet sustî  
tuyó a Valle. 
El equipo hizo un excelente juego 
de conjunto, causando favorable im-
presión y siendo muy aplaudidos 
por los millares de aficionados que 
presenciaron el match. 
Los gols de la victoria fueron con-
seguidos por Olivares, Hilarlo y 
Emílín. 
Después de este éxito, el presi-
dente del Madrid, que acompaña y 
dirige la excursión, ha recibido mul-
titud de ofrecimientos, sobre todo 
de clubs de Berlín, que desean en-
frentarse con los merengues. 
El próximo partido se jugará en 
Nurenberg, y después, probable-
mente, contra una selección de la 
capital alemana. 
Luego, los futbolistas españoles 
irán a Suecia, donde tienen concer-
tados cinco partidos. 
Para reforzar el grupo salió ano' 
che Pedro Regueiro, de Madrid, 
quien se unirá en Hamburgo a todos 
sus compañeros, 
Banco España. . . . . . 000 00 
Nortes 269'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 606'00 
Tabacos 209'00 
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Los populistas se oponen a la 
consignación para el Institu-
to de Reforma Agraria 
El ministro de Agricultura mantiene el dicta-
men y lo hace cuestión de confianza 
Se suspende el debate y se encuentra una fórmula 
conciliatoria 
Y la Cámara aprueba el presupuesto de 
Agricultura y el de Guinea 
Madrid.—A las cuatro y diez se, 
abre la sesión de la Cámara, 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul el señor Samper 
y el señor Cantos. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y seguidamente se en-
tra en el orden del día. 
Continúa la discusión del presu-
puesto del Ministerio de Agricultu-
ra. 
Los diputados populistas señores 
Alvarez Robles y Rodríguez Jurado 
pronuncian dos extensos discursos 
defendiendo enmiendas coinciden-
tes en pedir la supresión de la parti-
da de cincuenta millones de pesetas 
para el Instituto de Reforma Agra-
ria. 
La Comisión de Agricultura se 
oponç a ello. 
El ministro don Cirilo del Río, in-
tenta disuadir a los diputados po-
pulistas y les ruega que retiren las 
enmiendas. 
Ante la resistencia que encuentra 
en los citados diputados populistas, 
Cirilo del Río pronuncia un enérgi-
co discurso diciendo que no está 
dispuesto a afrontar la responsabi-
lidad de vulnerar la Ley de Reforma 
Agraria y decepcionar al país. 
Hace cuestión de confianza que 
se rechacen estas enmiendas. 
Estas palabras del ministro pro-
ducen sorpresa y sensación a la Cá-
mara. 
Se nota revuelo entre los diputa-
dos de la mayoría y se tema una vo-
tación adversa para el Gobierno. 
Menudean las conferencias y las 
visitas del presidente de la Comisión 
de Agricultura al salón de minis-
tros. 
Por sugerencia del señor Samper 
se suspende la discusión para bus-
car una fórmula de armonía. 
El señor Calvo Sotelo aprovecha 
la ocasión para pedir la lectura de 
un artículo del Reglamento de la 
Cámara relativo a las proposiciones 
incidentales. 
Leído el artículo se lamenta del 
retraso en discutir la proposición de 
Renovación Española sobre el plei-
to que la Generalidad con el Go-
bierno central. 
Igual dice acerca de la dicusión 
del suplicatorio del señor Lozano. 
Rápidamente llega al salón de se-
siones el jefe del Gobierno señor 
Samper. 
Contesta al señor Calvo Sotelo 
censurándole que habiéndose con-
venido con Renovación Española el 
aplazamiento de la discusión de su 
proposición incidental se esfuerce 
ahora en provocar el debate. 
Le advierte que el Gobierno reca-
ba la iniciativa en el asunto y que 
no ha pedido a nadie votos de con-
fianza. 
El señor Calvo Sotelo le contesta. 
Nosotros —dice —tenemos Que s0' 
meternos a la fuerza pero este asun-
to queremos que se plantee de cara 
al país. 
Se entra en turno de ruegos pre-
guntas. 
El diputado comunista señor Bolí-
var denuncia lo que le ocurrió en 
Sevilla durante una manifestación 
comunista y dice que fué maltratado 
por la fuerza pública. 
El ministro de la Gobernación le 
dice que promete enterarse de lo su-
cedido. 
Los diputados de la izquierda se 
adhieren al señor Bolívar. 
Continúa la discusión del presu-
puesto del Ministerio de Agricultu-
ra. 
El señor Villanueva, por la Comi-
sión, pregunta a los señores Alvarez 
Robles y Rodríguez Jurado sí man-
tienen las enmiendas que habían de-
fendido. 
Los citados diputados las retiran. 
(Rumores de sorpresa). 
El señor Lamamíé de Clairac 
combate la totalidad del artículo. 
Por 112 votos contra 20 se aprue-
ba el artículo adicional y queda 
aprobado el presupuesto de Agri-
cultura. 
Sin discusión se aprueba también 
el presupuesto de Guinea. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las ocho y media de la noche. 
LA SESION NOCTURNA 
Madrid.—Alas diez y media se 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba y en el ban-
co azul toma asiento el señor Iran-
zo. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
El señor Fuentes Pila, en turno 
de ruegos y preguntas, hace referen-
cia al anunciado tratado comercial 
entre España y Holanda y pide a 
los ministros de Estado e Industria 
que defiendan los intereses ganade-
ros. 
Se adhieren a esta petición los di-
tados representantes de Santander* 
Galicia, Asturias y Cataluña. 
Trifón Gómez explana una inter-
pelación acerca del ferrocarril de 
Amorevieta. 
Cree que la explotación por el Es-
tado es perjudicial. 
Ataca a la compañía por su pro-
ceder. 
El señor Oreja Elocegui defiende 
a la empresa aludida. 
El señor Vázquez Gundín pide 
que se discuta la proposición sobre 
la importación de maíz, pero el se-
ñor Alba se opone por lo avanzado 
de la hora. 
Se levanta la sesión de la Cámara 
a la una y diez minutos. 
Durante la suspensión del debate 
sobre el presupuesto de Agricultu-
ra, el señor Samper conferenció con 
el señor Gil Robles. 
En esta conferencia se llegó a una 
fórmula de arreglo que permitió a 
los diputadas de la CEDA «eñores 
Alvarez Robles y Rodríguez Jurado 
retirar la enmiendas que había man-
tenido en el salón de sesiones. 
La fórmula consiste en la prome-
sa del Gobierno de presentar antes 
de que se cierren las Cortes un pro-
yecto de Ley reformando la da Re-
forma Agraria, 
0 pin i li MMú ï 
el i l 
Ultimas noticias 
de provincias 
no se Rü i i a i con la lórmuln 
para m i n e r o 
Nueva reunión de los jefes de 
minorías - gubernamentales 
Inlefesanles declaraciones]iln Martí-
nez de Helasen 
Madrid. —A las ocho de la noche 
volvieron hoy a reunirse en la Pre-
sidencia los señores Samper, Cam-
bó, Nartínez de Velasco, Gil Robles 
y Melquíades Alvarez. 
Al terminar la reunión dijeron a 
los periodistas que habían cambia-
do impresiones sobre el asunio ca-
talán pero sin llegar a adoptar 
acuerdos. 
Anunciaron que volverían a re-
unirse después de cenar. 
En efecto, a las once y media de 
la noche se celebró una nueva re-
unión. 
Esta tuvo lugar en la Presidencia. 
El primero en llegar fué el señor 
Cambó. Tras él llegó don Melquía-
des Alvarez y después los señores 
Samper y Martínez de Velasco. 
A la entrada no hicieron manifes-
taciones a los periodistas. 
La reunión se prorrogó hasta la 
una y media de la madrugada. 
A l salir el señor Cambó fué inte-
rrogado por los periodistas. 
—Nada he de decirles—manifestó 
—porque mis manifestaciones ha-
brían de ser tachadas por la censu-
ra. 
El señor Martínez de Velasco fué 
más explícito. 
— Esta reunión—dijo—ha sido la 
más provechosa de cuantas hemos 
venido celebrando estos días. Yo 
salgo de ella muy satisfecho. Creo 
que al fin se encontrará una fórmu-
la que satisfará a todos. 
—¿A todos?—interrogó" un repor-
tero. 
—A todos—insistió el jefe del Par-
tido Agrario Español, 
—¿Habrá mañana crisis?—pregun-
tó otro periodista. 
—Pueden ustedes asegurar—dijo 
el señor Martínez de Velasco—ter-
minantemente que no ocurrirá na-
da. 
A las dos de la madrugada aban-
donó el jefe del Gobierno, señor 
Samper, su despacho de la Presi-
dencia, 
Los periodistas le felicitaron, 
—¿Por qué?—preguntó el presi-
dente. 
— Por las buenas impresiones que 
nos han dado los señores que aca-
ban de salir, especialmente el señor 
Martínez de Velasco-contestó un 
periodista. 
—Pues si hay buenas impresiones 
yo me alegro mucho, pero de todas 
suertes, aún no se ha terminado de 
I redactar la fórmula. 
I • Parece que el sábado el señor 
.Samper celebrará una nueva re-
I unión con los jefes de las minorías 
gubernamentales. 
|EL HOMENAJE A L 
ISEÑOR LERROUX I 
I Madrid. — El homenaje nacional 
que el partido radical rendirá a su 
jefe, señor Lerroux, se celebrará en 
Madrin el día 8 del próximo mes de 
Julio. 
ba sexta etapa de la 
vuelta a Cataluña 
El diestro Manolo Martínez 
herido en un accidente 
Companys pasó el día 
de su santo en 
Arens de Mar 
Barcelona. —Con motivo de cele-
brar su fiesta onomástica, el señor 
Companys pasó el día en Arens del 
Mar en compañía de un hijo suyo 
que se halla enfermo. 
Hoy se declararon en huelga los 
taxistas. 
ACCIDENTE AU-
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo, 
- Suscríbase usted a ACCION ~ 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
TOMOVILISTICO 
Valencia, —En un accidente auto-
movilístico resultaron heridos el 
presidente de la Diputación provin-
cial, señor Bort, y el diestro Mano-
lo Martínez. 
LA VUELTA CICLIS-
i TA A CATALUÑA i 
La Bisbal.—Hoy se corrió la sexta 
etapa de la vuelta ciclista a Cata-
luña. 
Llegó en primer lugar el italiano 
Ceso. 
HERIDO AL VOLCAR 
: UNA CAMIONETA :. 
De Oslo comunican el naufragio del t r a sa t l án -
tico a l emán "Qresde,, 
Desplazaba 14.000 toneladas y realizaba un crucero 
por el mar del Norte 
H a n resultado muertos dos pasajeros y hay 
además catorce personas heridas 
O s l o . - A consecuencia de un 
choque contra una roca se ha hun-
dido el trasatlántico alemán «Dres-
de», de 14.000 toneladas de despla-
zamiento. 
Realizaba un crucero de turismo 
por el Mar del Norte. 
En el naufragio han perecido dos 
pasajeros. 
Hay, además, catorce personas, 
alguna de ellas de gravedad. 
TRABAJOS DE 
SALVAMENTO 
Tokio.—Los equipos de salva-
mento que trabajan para extraer a 
los mineros que quedaron sepulta-
dos ayer, a consecuencia de una ex-
plosión de grisú en una mina de la 
región de Sage, han logrado extraer 
esta mañana a diez de los sepulta-
dos. 
Todos ellos se encuentran grave-
mente heridos. 
Se ha logrado extraer a doce ca-
dáveres. 
POR LAS VICTIMAS DE 
Segòvia. —En la casa de Socorro 
se le amputó un brazo al obrero de 
Balsain, Bernardo Castán, que re-
sultó herido en el vuelco de una 
camioneta en las cercanías del pue 
blo de Tres Casas. 
MUERE AL DISPARAR-
: SELE UNA ESCOPETA ; 
Almería.—En el pueblo de Abra, 
el vecino Miguel Salvador Latorre, 
en ocasión de encontrarse cazando 
al pretender coger su escopeta, se 
le enganchó el gatillo en unas ramas 
de un árbol, matándole. 
:MILITARES: 
San Sebastián. —Una comisión de 
oficiales de la guarnición de Bayona 
ha visitado escampo del Tiro de Pi-
chón, de Igüeldo. 
Antes de regresar a su proceden-
cia, se les comunicó que le había 
sido concedida la Gran Cruz del 
Mérito Militar al comandante de la 
guarnición de Bayona, 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Granada.—Trabajando en Alba-
late Antonio Carmena en una fábri-
ca azucarera, se le cayó una tenaza, 
que le produjo la fractura del brazo 
izquierdo. 
En grave estado fué conducido al 
Hospital de San Juan de Dios. 
DOS NIÑOS MUERTOS 
: Y UNO GRAVISIMO : 
Sevilla.—Un camión de viajeros 
atropelló y mató en la carretera de 
Carmona a la niña de nueve años 
Consuelo Pérez. 
En la calle de Castilla, un camión 
mató al niño de cuatro años Fran-
cisco Rodríguez. 
Luego penetró el coche en la ace-
ra y atropelló s la niña de once años 
Juliana Vázquez, que sufrió heridas 
de mucha gravedad, 
VISITA PASTORAL DEL AR-
: ZOB1SPO DE SEVILLA : 
Puerto de San tamar ía . -E l arzo-
bispo de Sevilla, cardenal liundain, 
efectuó la visita Pastoral en los pue-
blos de su archidiócesis. 
En la iglesia mayor prioral confir-
mó numerosos fieles. 
: LA GRAN GUERRA : 
Berlín,—Hitler ha ordenado la 
celebración de servicios religiosos a 
los militares de todas las guarnicio-
nes el día 2 de Agosto, que es el 20 
aniversario de la iniciación de la 
guerra mundial, 
LA MEDALLA ANUAL 
: DEL PONTIFICADO : 
Roma.—Mañana, viernes, fiesta 
de San Pedro, recibirá el Papa al 
gobernador de la Ciudad del Vati-
cano, Serafini, como director del 
gabinete numismático del Vaticano, 
acompañado por el incisor pontifi 
cío Mistruzzi. para presentar a Su 
Santidad la medalla anual del Pon 
tificado. 
La medalla de este año representa 
a todos los Santos que han sido ca 
nonizados desde el 12 de Febrero en 
adelante. 
UN NOMBRAMIEN-
El Consejo ha decidido consagrar 
todos sus esfuerzos a que la Confe-
rencia de la Paz pueda realizar su 
misión. 
El próximo mes de Septiembre se 
reunirá el nuevo Gobierno en Gine-
bra. 
SE DESCUBRE UN COM-
PLOT CONTRA EL CO-
: : RONEL BATISTA : 
La Habana. — Algunos militares 
han declarado que, con motivo de 
los registros practicados, se ha des-
cubierto un complot contra la vida 
del coronel Batista. 
LOS ESTUDIANTES CUBA-
NOS Y SU INTERVENCION 
: EN LA VIDA POLITICA : 
T O E N FAVOR DEL 
CARDENALSEGURA 
Roma. —Su Santidad ha nombra-
do al cardenal Segura protector del 
Instituto de las Hijas de María Do-
lorosa y San Felipe Neri, cuya cas.-j 
generalicia está en Sevilla, y del Ins-
tituto de las Hermanas Terciarias 
Franciscanas de la Inmaculada Con-
cepción, cuya casa generalicia está 
en Valencia. 
DOUMERGUE RECIBE 
AL EMBAJADOR DE 
: ESPAÑA EN PARIS : 
París. —El presidente del Consejo 
señor Doumergue ha recibido al 
embajador de España en París, se-
ñor Cárdenas. 
EL MANTENIMIENTO 
DE LA PAZ MUNDIAL 
Bucarets.-El Consejo permanan-
te de la Pequeña Entente ha termi-
nado esta mañana sus trabajos. 
En un comunicado facilitado a la 
Prensa, los tres ministros de Nego-
cios extranjeros declaran estimar 
que un trabajo coleetivo y continua-
ndo aseguraría el mantenimiento de 
! la paz. 
La Habana. —La Asociación de es-
tudiantes de la Universidad de La 
Habana ha tomado el acuerdo de 
excluir de la Universidad de Dere-
cho a don Antonio Sánchez Busta-
mante, profesor da Derecho y miem-
bro del Tribunal Internacional de 
Justicia. 
La decisión de la mencionada 
Asociación de estudiantes se basa 
en la actiuidad política desplegada 
por dicho señor durante el régimen 
dictatorial de Machado. 
EL CONVENIO DEL SEGU-
: RO CONTRA EL PARO ; 
Ginebra.— La Conferencia Inter-
nacional del Trabajo ha discutido 
esta mañana el informe de la Comi-
sión de Resoluciodes que presentó 
su presidente señor Ruiz sobre la 
proposición del señor Jouhaux rela-
tiva a obras públicas. 
El señor Rodríguez de Vigurí 
combatió la segunda parte de la 
proposición del señor Jouhax, enta-
blándose una discusión entre el re-
presentante español y el delegado 
obrero francés. 
En la sesión de la tarde la Confe-
rencia ha aprobadp los dos prime-
ros artículos del proyecto del Con-
venio contra el paro. 
ANTE UN NUEVO ACUER-
DO COMERCIAL ANGLO-
: : ESPAÑOL : 
Londres. —Contestando a unapre-
gunta formulada esta tarde en la 
Cámara de los Comunes acerca de 
las gestiones hechas por la Cámara 
de Comercio británica en España, 
el señor Colville ha manifestado 
que el presidente del Beard Trade 
está siempre dispuesto a conceder 
las debidas consideraciones a las 
gestiones de dicha Cámara de Co-
mercio. 
Otro diputado solicitó el nombra-
miento de una comisión que erami-
ne las sugerencias de la Cámara de 
Comercio, para poder indicar una 
línea de conducta a seguir en la ela-
boración del nuevo acuerdo comer-
cial angloespañol, y el señor Colvi-
lle contesta que no cree necesaria 
dicha comisión. 
Añade que la situación en rela-
. ción con España es tenida en consí-
j deración para no tener en cuenta 
j ninguna cuestión. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 





grados Miiima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección dei viento 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
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NUMERO SUELTO l O ^ C R r ^ > 
Un fracaso más del laicismo 
El Parlamento francés, a propues-
ta del Gobierno, acordó suprimir 
«cinco mil» escuelas oficiales. Serán 
cerradas todas las escuelas cuyo nú-
mero de alumnos no llegue a 35 
miembros y haya otras escuelas en 
la localidad a una distancia de dos 
kilómetros. 
Recordarán nuestros lectores que 
el Gobierno francés, cuando se ini-
ció la persecución religiosa en la ve-
cina República, a principios del co-
rriente siglo, vióse constreñido por 
la masonería, a cuyo dictado actua-
ba, a clausurar 4.871 escuelas confe-
sionales o religiosas, y para suplir 
su enseñanza tuvo que crear miles y 
miles de escuelas oficiales, mientras 
el riúméro de analfabetos aumentó 
en Francia en un «quince por cien-
to», sobre el que existía antes de im-
plantar la enseñanza laica. 
Como la enseñanza confesional 
existe de hecho en Francia, bien 
que con nombre disimulado, los 
alumnos, ya desde un principio, de-
jaron de frecuentar las escuelas ofi-
cíales, dándose el hecho de que mu-
chos centenares de escuelas, cuyo 
coste por cada una no es menor de 
«veinte mil francos», sólo tenían dos 
alumnos; pero a los socialistas les 
convenía sostener esos centros cul-
turales que, en realidad, eran o son 
centros electorales. 
Es el sino de los socialistas, allá 
como aquí y en todas partes: crear 
cargos, aunque sean innecesarios o 
perjudiciales, con tal de colocar a su 
mesnada, aunque arruinen las ha-
ciendas públicas. 
Nadie ignora que en nuestra pa-
tria, durante el bienio de Casas Vie-
jas, en que de hecho gobernaban los 
socialistas, aumentó en muchos mi-
llones la burocracia, innecesaria pa-
ra el Estado, si bien muy convenien-
te para sus planes revolucionarios. 
Al clausurar las escuelas de las ór-
denes religiosas, que también en 
nuestra patria acordaron los socia-
listas y socializantes al dictado de 
la masonería, aparte del odio cerril 
que profesan a la religión, les movía 
la creación de nuevos cargos, de 
nuevas escuelas que «nunca» serían 
suficientes para instruir la población 
escolar, porque «no existe nación 
alguna en el mundo» cuyo presu-
puesto sea bastante a sostener todas 
las escuelas que se necesitan, pero 
con ello, acaso como en Francia, 
intentaban convertir en centros elec-
torales y de propaganda socializan-
te, las escuelas del Estado. 
A las derechas debemos no haber-
se realizado la funesta Ley masoní-
zante, que hubiese dejado sin ins-
trucción a centenares de miles de 
niños. 
Baste decir, para formarse idea de 
la incapacidad del equipo del funes-
to bienio, en lo referente a enseñan-
za, que de haberse efectuado la clau 
sura de las escuelas religiosas, solo 
en Barcelona hubieran quedado sin 
instrucción «ciento cuarenta mil» 
niños, puesto que solo asisten a las 
escuelas oficiales «treinta mil» de 
los «ciento setenta mil» que integran 
la población escolar de dicha ciu-
dad. 
Son de Samblancat, nada sospe-
choso de derechismo, los datos que 
registramos, según los cuales, en la 
< ciudad Condal reciben instrucción 
en las escuelas católicas, en su in-
mensa mayoría sostenidas por reli-
giosos, «ciento diez mil» escolares, 
quedando por tanto sin instrucción 
«cuar nta mil» niños, ya que la en-
señanza oficial solo atiende a trein-
ta mil . 
Multiplicar las escuelas, sin un 
bien meditado plan, que hasta aho-
ra no se ha observado en la creación 
de las recientes, es poco menos que 
inútil para la enseñanza con perjui-
cio evidente para el erario público. 
Y en ese plan, no debe prescindir-
se de la enseñanza privada, confe-
sional o aconfesional, hasta llegar a 
la subvencionaría, si de veras, sin 
prejuicios sectarios, se anhela que 
llegue la instrucción a toda la po-
blación escolar española. 
Lo contrario conduciría a la ruina 
económica y escolar, como en Fran 
cía, llegando a la vergüenza de clau-
surar escuelas, lo que supone el rui-
doso fracaso de todo un sistema, 
cual el inspirado en Francia por la 
masonería, desde hace 50 años. 
Es un fracaso más del laicismo. 
Elias Olmos 
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La boda de un torero 
a la moderna 
La boda de un torero es siempre 
algo solemne, el torero no hace las 
cosas como los demás mortales, tie-
ne que darle visualidad, majeza y 
rumbo. 
Para casarse como pudiera hacer-
lo un oficial tercero de la Adminis-
tración del Estado o un temporerete 
del Municipio o de la Provincia no 
vale la pena de ser torero. Por eso, 
cuando me dijeron que un bravo es-
pada se casaba en una de las igle-
sias más populares, a ella presuroso 
dirigí mis pasos. Yo he visto muchas 
bodas de toreros. La del Gallo. Ma-
zantini. Reverte, Machaquito y otros 
más o menos populares, por eso te-
nía verdadera curiosidad por ver 
ésta. 
Llegué a la iglesia en el preciso 
momento en que la ceremonia esta-
ba a punto, de terminar. 
A la puerta del templo se agolpa-
ba toda la barriada. Los chicos, con 
la esperanza de alcanzar unas pe-
rras, entrenaban sus pulmones para 
luego gritar con fuerza, iPadrinol 
¡Vivan los novios! Las mujeres pon-
deraban el tocado de la novia y los 
hombres evocaban las tardes afortu-
nadas del lidiador. 
Qué animación, qué algarabía en 
la pequeña plaza. La chiquillería la 
alegraba con sus gritos, en los bal-
cones predominaba el bello sexo y 
el que esto os relata, esperando im-
paciente la aparición de la feliz pa-
reja, monologeaba dejando correr 
su fantasía. 
Ella, pensaba yo, lucirá el clásico 
traje blanco con su velo niveo. Esta-
rá bellísima. El vestirá el traje típico 
de los de su clase. Chaquetilla corta 
color azul oscuro de rico terciopelo 
con caireles de cabos dorados. Ca-
misa de bullones con gruesos bri-
llantes en la pechera. Faja de color. 
Pantalón claro abotinado. Botas en-
terizas de charol y sombrero negro 
estilo sevillano de alas anchas y pla-
nas, Y al pensar en esto rememoré 
otras figuras y pasaron por mis reti-
nas Frascuelo, Curríto, Hermosilla, 
Angel Pastor, Regatero, los Gallos 
y otros tantos que lucieron a diario 
o en las grandes solemnidadés el 
costoso y elegante traje corto, 
¡Ya salen,,. Ya salen! Gritaron 
chicos y grandes, 
Y en efecto; la novia apareció en 
el dintel de la puerta del templo, era 
verdaderamente bellísima. Vestía tal 
y como me lo figuré. Traje blanco 
de elegante corte. Velo vaporoso, 
flores simbólicas,., y daba el brazo 
a un hombre joven, cuyo indumento 
era el siguiente: Flamante chistera 
de tornasolados tonos. Cuello de 
pajarita. Corbata plastrón que hiere 
valioso alfiler. Chaquet de corte 
irreprochable. Pantalón a rayas y 
zapato de charol. Muy gentleman, 
muy chic, Uu figurín, 
¿Pero y el novio, dónde está el 
novio? Pregunto al primero que ten-
go a mi lado. 
Parece usted lila, me responde un 
moco terne, él es el que ha salido 
del bracete con la novia. 
¿El de la gabina? ¿El de chaquet? 
Sí, señor, el del tubo. Tuve que apo-
yarme en la pared. 
El bravo espada se casa vistiendo 
la indumentaria de un consejero del 
Tribunal de Cuentas; o la del socio 
comanditario de la razón Social 
Salmonete y Compañía. 
El, nacido en un ambiente de cas-
ticismo popular. El, torero de los 
llamados machos, desdeña el traje 
típico, elegante y costoso que deno-
ta su profesión. 
Allá él... Para el aficionado lo 
principal es que se arrime al toro de 
casado como se arrimaba de 'solte-
ro, Pero en sus tardes de triunfo, 
cuando entre los aplausos del públi-
co cruce la arena, alguien no verá 
los alamares áureos de su traje de 
lidiador recordando la indumentaria 
burguesa que lució el día desu boda. 
Y en las tardes en que la fortuna le 
vuelva la espalda, no faltará algún 
guasón que le grite desde el tendido: 
«¡Eh!. muchacho, ahora sí que te 




¿ A d o n d e vamos? 
Terminaron las entrevistas entre 
Mussolini e Hitler y la confusión 
que antes había respecto a pactos 
posibles, se acrecienta ahora con 
mayor fundamento. En concreto na-
da se ha acordado entre ambos per-
sonajes, y la duda de las consecuen-
cias que puedan tener esas entrevis-
tas, es interpretada de distinto mo-
do por aquellos que están interesa-
dos o en favor de Francia, o en el 
de Alemania. 
El panorama político internacio-
nal está, por otra parte, complicadí-
simo. 
Se habla en Roma de futuros pac-
tos entre naciones, que pueden ha-
cer cambiar el rumbo de la situación 
europea. Por ejemplo, las hondas 
diferencias habidas en los años de 
la post-guerra por Alemania y Polo-
nia tienden a desaparecer en virtud 
del régimen político alemán, más en 
armanía con los sentimientos de la 
mayor parte de los polacos, y se 
asegura que todo esto va a cristali-
zar en un pacto de buena amistad, 
a la vez que el Gobierno de Varsò-
via se muestra no muy conforme 
con la política de París, cosa extra-
ña, ya que el pueblo polaco debe su 
independencia, principalmente, a la 
labor de Francia en la Conferencia 
de Versalles, 
Por lo que afecta a Italia, también 
se dice que pronto se señalará la 
amistad con Alemania y con Austria 
medíante tratados políticos y mer-
cantiles que estan preparándose, 
iniciadores de nuevas alianzas. 
El caso es que, claramente, no se 
sabe, hasta el momento en que es-
cribimos, nada de lo acordado por 
el Duce y el Canciller germano. To-
do cuanto ha dicho la Prensa hasta 
ahora es pura fantasía, porque no 
ha dicho más que aquello que ha 
parecido a los periodistas amigos o 
adversarios de Hitler. 
Hay, pues, que esperar a saber el 
resultado de estas entrevistas, al co-
municado oficioso que se espera 
han de dar a la Prensa de los países 
interesados. 
En Roma se sigue todo esto con 
vivísimo interés, y hay una verdade-
ra espectación hasta saberen defini-
tiva, si han de tener algún resulta-
do favorable las entrevistas que han 
tenido los dos personajes en Vene-
cia. 
La nerviosidad existente, sin em-
bargo, entre los políticos italianos, 
después de saber que en Ginebra se 
ha reafirmado la concordia anglo-
francesa, y, sobre todo, la inteligen-
cia existente entre los Gobiernos de 
París y de Moscú, así como la de 
los Soviets con la Petite Entente. 
¿Es que Francia quiere asegurar la 
amistad de Rusia, Inglaterra, los Es-
tados balkánicos y Checoeslovaquia, 
para oponerse a los proyectos que 
puedan tener Alemania en sus pre-
tendidas reivindicaciones? Si así fue-
ra, ¿qué papel iba a desempeñar Ita-
lia al lado de Alemania. 
Véase como nos hallamos en unos 
tiempos peligrosos para la paz de 
Europa. Por eso, formulamos esta 
pregunta. ¿A donde varaos, 
Debaco Arnalsa 
Roma, Junio 1934, 
Lis illiias m l ú m nu\n 
Seguramente, cuando lleguen es-
tas líneas a mis lectores, ya habrán 
leído algunas informaciones de 
Prensa sobre las maniobras navales 
que ha celebrado en el Meditárreno 
nuestra escuadra. 
Acabo de desembarcar del trasat-
lántico «Juan Sebastián Elcano», en 
donde he presenciado el desfile de 
la Armada, En alta mar, sobre un 
azul inmenso como yo he visto en 
pocas partes, tan transparente y ter-
so, apenas perceptibles en la lejanía 
las últimas'estribaciones de la bahía 
de Palma de Mallorca, bajo un sol 
que bruñía los aceros y las aguas, 
nuestros barcos han cruzado rápi 
damente frente al buque insignia 
«Jaime I» en que navegaba el Presi 
dente de la República. Primero, los 
cruceros de cascos estrechos y lar 
gos y proas agudas, rápidos y efi-
cientes hasta a los ojos del profano 
espectador; después, los destructo-
res, mayores en número, más cor-
tos, más gráciles vistos en silueta, 
siguiendo en fila las estelas de los 
que les antecedieron; más tarde, los 
submarinos en línea de frente, 
aplastados contra las olas, se han 
sumergido fácilmente al pasar junto 
a nosotros. Finalmente, unos cuan-
tos hidroplanos han atronado un 
momento el espacio con el bordo-
neo de sus motores, hasta perderse 
como unas diminutas abejas en la 
lejanía, sobre el azul intenso y lim-
pio del cielo. Todos, al cruzar, han 
formado a sus tripulaciones, rígi-
das, simétricas sobre sus cubiertas, 
han gritado los vivas reglamentarios 
mientras se oían los himnos inter-
pretados por sus bandas de música. 
Al terminar, hemos bordeado nos-
otros con el «Sebastián Elcano» al 
barco almirante que, recibido este 
último homenaje, ha enfilado hacia 
Valencia, más lento y solemne, más 
ceñudo y duro también, que los cru-
ceros y destructores. 
Cuando ha terminado esta fiesta 
de color que ha quedado como una 
estampa gravada en nuestro recuer-
do, hemos sentido más que nada 
una impresión de pequeñez. Hace 
unos días he sufrido esa misma in-
consciente sensación al pasar la ra-
ya de Gibraltar viajando desde Má-
laga. En tierra española hay un 
cuartel y en sus lindes se monta una 
guardia que hacen con desgana 
nuestros infantes, sin aire militar, 
con evidente|negligencia y descuido, 
A pocos pasos causan admiración 
los guerreros ingleses, bien pertre-
chados, solemnes, hieráticos, pron-
tos y dispuestos. Por todas partes 
se adviertan vigilantes las baterías, 
como si en cada instante esperansen 
todos el ataque de un enemigo peli-
groso. En esta misma Valencia, ahí 
en Capitanía, a la puerta del jefe 
militar: estos soldados nuestros se 
abandonan negligentemente sobre 
sus fusiles. En muchas paradas mi-
litares de Madrid, he advertido tam-
bién la escasez de los medios defen 
sivos. Pero nunca como en este des-
file naval. Y no es por falra de vir-
tudes en estos marinos. La forma-
ción de sus siluetas sobre cubierta, 
y la simetría magnífica de los bar-
cos sobre la movilidad insuperable 
de las aguas, ha sido DP 
buques ofrecen de lejos ^ ^ 
fica presentación, PeT0 . "a ^ag^. 
eos! Algunos submarinos ^ P o -
nos ofrecen el recorte dim qi,ií*a 
sus cañoncitos sobre c ^ * 0 ^ 
.vv^o a u o r e Cuhí 
técnico nos dice al oído que U 
os pa de los necesarios torpedos n'816^ 
tubos, que son su única ^ sus 
siva. 
Es cierto que algunos b 
se construyen en los aa«irer!!e8 ^ 
«oles y que el Estado Mavor Ï ^ 
parado un proyecto de - pre-Fw.ycv.iu ae nuevas. 
trucciones y de artillado de n. ns' 
^ases. Pero aún así, t e n e ^ ^ 
presión de que la escuadra no 
dría a t a r e n una contingent Po-
otra enemiga destruyese n. 'qüe 
puertos mediterráneos sin 08 
graves daños, como ha ocu r r í ?1 
los 
niobras. 
supuestos Me las últim en 
as ma-
No hay política nacional 8ohr 
tan interesantes extremos ^ 
«Sebastián Elcano» han presando 
este desfile naval unas c 4 ^ 
a personas, periodistas, inteléctua-
les. diputados,-railtares. Seguro que 
en el ánimo del M, de Marina, que a 
odos nos invitó, estaba el p r o p j . 
to de incorporar a esta visión na-
cional de nuestra política naval a 
estos ilustres viajeros. Buen empe-
ño, ciertamente, Pero la realización 
no ha correspondido a él. porque 
cada cual ha interpuesto su propia 
frivolidad para malograrlo. Las si-
luetas elegantes de las damas, que 
acompañan a algunos viajeros, los 
aires de una orquesta que a menudo 
interrumpe los largos silencios, las 
frecuentes libaciones en el bai de 
a bordo, el mismo aire cansino de 
los viajeros tumbados en las hama-
cas para recibr la brisa sobre el bor-
de mismo de las aguas, da a esta 
embarcación y a los expedicionarios 
mejor el aire de unos excursionistas 
alegres y regocijados, que el de un 
grupo de hombres que van a consi-
derar de cerca, por breves horas, 
un g r a v e problema de i España. 
Creíamos nosotros que más bien 
los días de este viaje estaban desti-
nados, sobre la relativa soledad de 
este mar latino; a recibir sencillas y 
rápidas explicaciones que hicieran 
más fecundas después las observa-
clones personales, recogerse íntima' 
mente para percibir mejor una reali-
dad de la vida nacional. 
No ha sido. Por fuera,Ta escasez 
de nuestros medios materiales. Por 
dentro, la indiferencia de los grupos 
más selectos de la opinión españo-
la. De esperar es que en años suce-
sivos se incorpore la sociedad a esta 
política naval imprescindible, y en 
otras futuras maniobras podamos 
presenciar el espectáculo de un 
pueblo que quiera firmemente man-
tener para su país abiertas y eXpej ' 
tas las rutas del mar, que son la^ 
rutas de la prosperidad y de 
grandeza,,, 
Federico S a l m ó n Amorfo 
(Prohibida la reproducción). 
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